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SPRING 2016 calendar highlights 
february 
February 5 
University Singers Post-Tour Concert 
Stephen Coker, Conductor 
February 18-20, 25-27 
A Flea in Her Ear 
by David Ives 
Tamiko Washington, Director 
march 
March 19 
Musco Center for the Arts Grand Opening 
april 
April 2 
Musco Center for the Arts Community 
Open House & Arts Festival 
April 7-9 
Concert lntime 
April 8 
University Choir & Singers in Concert 
Stephen Coker, Conductor 
April 15, 16, 23 
The Merchant of Venice 
by William Shakespeare 
Thomas F. Bradac, Director 
Starring Michael Nehring as Shylock 
April 22-24 
Opera Chapman presents: 
Gianni Schicchiand Suor Angelica 
Peter Atherton, Artistic Director 
Carol Neblett, Associate Director 
Daniel Alfred Wachs, Conductor 
april (cont'd) 
April 29 
Chapman University Wind Symphony 
Christopher Nicholas, Music Director and 
Conductor 
may 
May3 
Jumpin' with Stan Kenton 
The Stan Kenton Legacy Orchestra 
Mike Vax, Director 
Chapman University Big Band & Jazz Combo 
Albert Alva, Director 
May 4-7 
Spring Dance Concert 
May6 
University Women's Choir in Concert 
Chelsea Dehn, Conductor 
May 14 
42nd Annual Sholund Scholarship Concert 
The Chapman Orchestra 
Daniel Alfred Wachs, Music Director and 
Conductor 
Chapman University Choirs 
Stephen Coker, Music Director 
The 2016 Vocal and Instrumental 
Competition Soloists 
Follow us online! 
@ChapmanCoPA 
11 • ~ 
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CO LLE GE OF PERFORMING ARTS 
For more information about our events, please visit our website at 
chapman.edu/copa, call 714-997-6624 or send an email to 
CoPA@chapman.edu 
0 P E N S M A R C H 1 9 , 2 0 1 6 
ING 
MARCH TO MAY 2016 
Tickets On Sale Now 
muscocenter.org 
Questions? 
844-0C-MUSCO (844-626-8726) 
Musco Center for the Arts 
One University Drive, Orange, CA 92866 
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Hall-Musco Conservatory of  Music 
 
presents  the 
 
Student Piano Showcase 
 
 
 
Students of 
Students of  Grace Fong, Karen Knecht, Janice Park  
 
May 10, 2016 ▪ 7:30 P.M. 
Salmon Recital Hall 
 
Program 
Sonata in E minor, Hob. XVI:34                          F. J. Haydn         
   Adagio                                                                                          (1732-1809) 
   Vivace Molto 
             Brittany Buendia              
 
 
 
 
 
Aquel Buenos Aires                      P. Saenz  
   Tango                                                                                            (1915-1995) 
   Vals Criollo  
                          Gina Kouyoumdjian    
 
 
 
 
 
 
 
Prelude, Fugue and Variation in B minor, op. 18                          C. Franck     
(1822-1890) 
Christiane Moon 
 
 
 
 
 
 
Souvenirs, Op. 28 no. 5                      S. Barber 
   Hesitation Tango                                                                              (1910-1981) 
Mia Barinaga 
      
CHAPMAN UNIVERSITY 
 
President: Dr. James L. Doti 
Chairman Board of Trustees: David A. Janes 
Chancellor: Dr. Daniele C. Struppa 
 
COLLEGE OF PERFORMING ARTS 
 
Dean: Giulio Ongaro 
Associate Dean: Louise Thomas 
Assistant to the Dean, Operations:  Joann R. King 
Assistant to the Dean:  Jean Taber 
Operations Administrator: Amy Rudometkin 
Development Coordinator: Bobby Reade 
Box Office & Events Communications Coordinator: Danielle Bliss 
 
 
HALL-MUSCO CONSERVATORY OF MUSIC 
 
Full-time Faculty: Amy Graziano (Chair) 
Peter Atherton, Robert Becker, Jeff Cogan, Stephen Coker,  Grace Fong, Robert  Frelly, Sean Heim,        
Jeffrey Holmes, Vera Ivanova, Christopher Nicholas, Janice Park, Dominique Schafer, Rebecca Sherburn, 
Jessica Sternfeld, Nicholas Terry, Louise Thomas, Daniel Alfred Wachs 
 
Adjunct Faculty: Albert Alva, Ron Anderson,  Bruce Bales, Mindy Ball, David Black,  Pamela Blanc,    
Adam Borecki, Christopher Brennan, Joshua Brown, Francisco Calvo, Caitlin Carlos, Clara Cheng, Ruby 
Cheng, Christina Dahlin, Daniel DeArakal, Justin DeHart, Chelsea Dehn, Margaret Dehning,                     
Kyle De Tarnowsky, Paul Floyd, Patricia Gee, Patrick Goeser, Fred Greene, Timothy Hall, Maia Jasper, Aron 
Kallay,  Janet Kao, Brian Kennedy, Hye-Young Kim,  Jenny Kim, Milen Kirov, Karen Knecht, Hedy Lee, 
Olivia Mather, Gary Matsuura, Bruce McClurg, Laszlo Mezo, Alexander Miller, Susan Montgomery Kinsey,   
Yumiko Morita, Vicki Muto, Christian Nova, Mary Palchak, Ben Phelps, Lelie Resnick, Rebecca Rivera, Ryan 
Rowen, Thom Sharp, Lea Steffens, David Stetson, Jacob Vogel 
 
Artist in Residence: Milena Kitic, Carol Neblett 
Temianka Professorship: William Fitzpatrick   
William Hall Visiting Professor: Jeralyn Refeld Glass 
Lineberger Endowed Chair: Peter Atherton  
 
Staff: Katie Silberman (Department Assistant), Peter Westenhofer (Operations Supervisor) 
 
Student Employees: Sam Ek, Kate Huntley, Taylor Kunkel, Melissa Montano, & Margot Schlanger 
(Office Assistants); Yllary Cajahuaringa, Tyler Johnson, Kimmi Levin, Melissa Marino, Drew Petriello, Katie 
Rock & Anna Turkisher (Recital Managers); Daniel Academia, Sean Atkinson, Aaron Grisez, Storm Marquis, 
& Alan MacChiarolo (Recording Engineers). 
Program 
Ballade No. 1 in g minor, op. 23                   F. Chopin  
             (1810-1849)  
Connie Tu 
 
 
 
 
 
 
Preludes op. 53, Nos. 11, 3, 17                                  N. Kapustin 
 (b. 1937) 
Stella Monshaw 
 
 
 
 
 
 
Andante Spianato and Grande Polonaise Brillante                             F. Chopin   
in E-flat Major, op. 22    
   Heather Moore  
Thank you to our Fund for Excellence Supporters 
The College of Performing Arts relies on your generous support of the Fund for Excellence, helping to provide our 
students with valuable learning experiences as they become artists. We gratefully recognize each and every one of our 
donors for their contributions to our Fund for Excellence. For more information on how to make a donation, please visit: 
www.chapman.edu/copa and click "Support Our Programs." 
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Mrs. Catherine C. Lapenta 
Dr. Joseph Matthews 
Mr. David R. McCulloch & 
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Mr. Fernando Niebla & Mrs. Olga 
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Petriello Family 
Peter & Valerie Rogers, In Honor of 
Ms. Margaret C. Rogers 
Dr. Louise Thomas 
John R. Tramutola Ill 
Judith & David Vogel 
Ms. Anne Wood '54, '72 
Friend $100-$249 
Wendy & Thomas Ahlering 
Mr. Thomas M. Akashi & Mrs. Karen K. 
Akashi 
Allen Family Trust 
Ms. Alana A. Almas 
Mr. & Mrs. Donald Barda 
Mr. & Mrs. David Bartlett 
Mr. & Mrs. Edgar Berriman 
Ms. Susan Bethanis, In Memory of Mrs. 
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Mrs. Eva Boston 
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Mr. Thomas F. Bradac 
The Breunig Family 
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Robert & Lori Burke Mr. Joseph A. Gatto* Elizabeth H. Marks Michael & Julie Schwarz 
Betty L. Burtis Harold & Jo Elen Gidish Dr. Armand T. Masongsong Richard & Cheryl Sherman 
Mary & Herman Bustamante Mr. Richard Gold & Dr. Martina B. Betty Bayram Sirri Masongsong, 
Mr. Michael J. Byrne '67 & Jay Grauer, In Honor of Edgar In Honor of Amanda B. Mr. & Mrs. Joseph Soonkue Mrs. Susan Byrne Sholund Masongsong Park 
Helen K. Carbon*, In Honor of Dave & Sharon Gray Mr. Jim McKeehan Mrs. Jane C. Spence '00 
Margaret Richardson Ms. Katherine Greenwood Mr. Alfred Neukuckatz Sharon & Wayne Spring 
Barbara Cargill, In Honor of Kathryn M. Hansen Mrs. Allison Novosel*, Mr. & Mrs. Harry K. Stathos, Chase Cargill Stephanie K. Hanson In Honor of Margaret Jr. 
R.J . Castaneda '08 Mr. & Mrs. David J. Hock Richardson Mr. George F. Sterne '78 & 
Mrs. Leslie L. Cena Mrs. Esther Kyung Hee Park Ms. Nicole Boxer 
Ms. Claire Chambless* 
Dr. Charles E. Hoger & 
Mr. Ronald H. Peltz Robert & Jodi Stiffelman Mrs. Anita Hoger 
Sallie Dougherty '64 & David & Sue Hook* Mr. & Mrs. Ragey Alyce Thomas 
James Dougherty '62 Dr. Vera lvanova Amalia & Samuel Rainey Susan Thompson 
Michael & Carol Duffey Karen & James Jackman Mrs. Cathy Ravera Mey Ling Tsai 
Ms. Carol Eltiste Stephen & Janalee Johnson Dand & Dianne Rime, In Dr. Angel M. Vazquez-Ramos 
Mr. & Mrs. Joseph R. Enos, Jr. Memory of Cpl. Claudio & Jody R. Vazquez 
Mrs. Joanne Escobar 
Mr. Christopher Kawai & Patino Linda Vinopal & Robert Fodor Mrs. Elaine M. Kawai & Paige Fodor '12 
Pamela Ezell Mr. & Mrs. John Kleindienst, Ms. Karen K. Ringer 
Dr. Francine H. Rippy Christine Tunison Wait Ms. Dorothy A. Farol In Memory of Mrs. Cynthia 
Dr. Ira E. Felman , In Honor of A. Piper Mr. Peter Rogers & Ms. Ms. Darlene J. Ware* 
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Our corporate partners support a variety of College-wide activities and initiatives, and they work with us to make the 
Chapman University community vibrant with the performing arts. The College of Performing Arts would like to thank the 
following artistic, business, foundation and producing partners for their ongoing and generous support: 
Building Systems & Services, Inc. 
City of Orange Public Library 
Foundation 
The Covington 
Davis Smith Foundation 
First Christian Church 
Gemini Industries, Inc. 
lllo Chiropractic 
Jewish Community Federation 
Kawai America 
CHAPMAN 
UNIVERSITY 
C OL LEGE O F P E RFOR M I NG A RT S 
Kay Family Foundation 
Law & Lewis LLP 
Leatherby Family Foundation 
Lumen FX, Inc. 
Marathon Medical Group, Inc. 
Music Teachers Association of 
California 
Pacific Symphony 
Orange County Playwrights Alliance 
Orange County Youth Symphony 
Orchestra 
Sigma Alpha Iota 
St. John's Lutheran Church 
Segerstrom Center for the Arts 
The SJL Foundation 
Southern California Junior Bach 
Festival, Inc. 
University Synagogue 
Waltmar Foundation 
tconsecutive Dean's Circle donor *Member of the Opera Chapman Guild 
Every effort has been made to ensure that all donor names are included and listed 
correctly. If you notice any errors or omissions, please call the College of Performing 
Arts Development Office at (714) 289-2085. 
